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ABSTRAK 

Persamaan Helmholtz merupakan salah sa~u aplikasi 
" persamaan diferensial parsial. Un~uk mendapalkan 
penyelesaian persamaan ini perlu dirumuskan syaral 
balas yang sesuai. 
Secara fisis. penyelesaian persamaan ini 
di~en~ukan oleh adanya li~ik sumber dan syaral ba~as. 
Salah sa~u cara penyelesaian persamaan oleh li~ik sumber 
dan syaral balas digunakan fungsi Green. 
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